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El ámbito de la educación enfrenta grandes desafíos en Guatema-
la. Las mejoras en la infraestructura educativa pública ayudan a 
incrementar la calidad del aprendizaje que reciben nuestros niños; 
eso aporta al bienestar de toda la población. La educación es indis-
pensable para el progreso. La Unidad de Construcción de Edificios 
del Estado –UCEE- es la encargada de realizar los proyectos de 
renovación y creación de la infraestructura educativa pública y de 
salud en el país. El aporte de esta institución favorece al avance en 
nuestra sociedad. 
El presente proyecto contiene el desarrollo de la identidad gráfica 
de la UCEE, ya que después de hacer un diagnóstico de comunica-
ción, se constató la falta de su identidad gráfica. Cada día está más 
presente en la sociedad la necesidad de incluir una imagen gráfica 
coherente y aplicable. El diseño gráfico es un arte y una disciplina 
que tiene como principal objetivo el comunicar. El diseñador se 
convierte en el mediador entre lo que quiere plasmar la imagen 
institucional y los destinatarios. 
El aporte de diseño gráfico en este proyecto contribuirá a que la 
UCEE logre una efectiva comunicación con su grupo objetivo, y esta 
intervención permitirá que la institución cuente con una imagen 
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ANTECEDENTES 
La educación es un derecho constitucional en Guatemala y una 
acción esencial para la construcción de la sociedad porque brinda 
la oportunidad de una vida productiva, digna y humana. Una educa-
ción de calidad ayuda a mejorar los indicadores sociales, como la 
desnutrición, la salud y la calidad de vida. Además, contribuye a la 
reducción de la pobreza, la inclusión social y brinda las condicio-
nes para una mejor gobernabilidad y calidad de vida porque permite 
optar a mejores salarios y responde al derecho de todos a tener 
educación (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, Unesco 2019)¹.  
Algunos estudios de la Unesco en colaboración con el Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID- ², señalan que las condiciones 
físicas de las escuelas pueden contribuir en forma significativa en 
el desempeño de los estudiantes (Duarte, Gargiulo y Moreno 2011).
Estas investigaciones coinciden en afirmar que un indicador de 
la calidad del sistema educativo, es la de asignar los recursos 
necesarios para la educación a través de la infraestructura, razón 
por la cual esta última se convierte en un factor fundamental en el 
rendimiento y motivación de los estudiantes. 
El periodista Palacios (2018) realizó un artículo en base a un estu-
dio del BID, constata que en Guatemala existe una clara deficiencia 
de infraestructura educativa; también revela que en el país hay es-
tudiantes que asisten a escuelas que no tienen los requerimientos 
mínimos de infraestructura que aseguren el aprendizaje. 
La Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE-³ , bajo 
la dirección del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda –Micivi-4 , es la entidad que se encarga de efectuar pro-
yectos de remozamiento de establecimientos educativos en toda la 
República de Guatemala, trabajos que favorecen al mejoramiento 




¹ Las siglas Unesco correspon   
den a la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, 
la Ciencia y la Cultura. 
² Las siglas BID corresponden 
al Banco Interamericano de 
Desarrollo.
³ La institución para la cual se 
elaboró el proyecto es la UCEE. 
Estas siglas corresponden a 
la Unidad de Construcción de 
Edificios del Estado.
4 Las siglas Micivi corresponden 
al Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda.
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Gracias al estudio diagnóstico realizado en el trabajo de campo 
sobre los problemas de comunicación de la institución, se concluyó 
lo siguiente: el principal problema es la ausencia de su identidad 
visual (Anexo 3). Al evaluar sus publicaciones en las redes socia-
les de Facebook y Twitter, los soportes de comunicación internos, 
papelería, infraestructura y señalética, no se encontró una línea 
gráfica con coherencia, y en algunos casos su identificación estaba 
completamente ausente; conclusión obtenida del trabajo de campo 
(Anexo 1).  
Este proyecto para la UCEE, tiene como objetivo principal diseñar 
la identidad gráfica de la institución para que tenga una imagen co-
herente y fácil de aplicar en los diferentes medios de comunicación 
que utiliza la institución.
IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA
Luego de realizar el diagnóstico (Anexo 1, 2 y 3), se detectó la falta 
de reconocimiento de esta institución por parte de la población 
guatemalteca. Los guatemaltecos no están al corriente de los pro-
yectos que realiza la UCEE, ya que no existe una identidad gráfica 
coherente acompañada de una estrategia de comunicación para 
mostrarse e identificarse en los medios. La población guatemal-
teca atribuye el esfuerzo y trabajo realizado por la Unidad a otras 
entidades gubernamentales.
En la actualidad, estamos expuestos de forma continua a muchos 
mensajes visuales que influyen directamente en nuestra mente y 
nuestra forma de pensar (Conyden 2013). Por esto, es indispensa-
ble que la institución tenga una identidad gráfica; para competir en-
tre todo el bombardeo constante de imágenes. La identidad gráfica 
está relacionada con el desarrollo de un sistema que engloba el 
estilo visual de la entidad a la que representa, y le provee en térmi-
nos de diseño, de una identidad distintiva, reconocible, diferenciada 
y unificada. (Martínez 2011). Sin esta, no habrá cohesión de la 
1.2
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imagen institucional de la UCEE. La audiencia externa e interna no 
tendrá una imagen visual que evoque los valores y atributos de la 
institución y no podrán reconocer sus resultados y aportes corres-
pondientes en los diferentes medios donde se comunican. 
A través de la observación en el trabajo de campo, se reconoció 
que la presentación de la identidad gráfica de la UCEE ha sido sin 
lineamientos y sin coherencia. Durante los años de su existencia se 
han utilizado varios estilos gráficos sin proporciones regulares, sin 
una paleta cromática congruente, ni una retícula predeterminada.  
Se encontró necesaria la creación de un manual de normas gráficas 
que regule y oriente cómo la marca se presenta al público. 
JUSTIFICACIÓN
La transcendencia de este proyecto radica en el reconocimiento 
institucional y de la inversión pública que la institución provee 
para beneficio social de las comunidades, ya que el trabajo de esta 
dependencia ayuda a mejorar la calidad de vida y educativa en Gua-
temala (Sección informática UCEE s.f.).  Los autores expertos en 
estrategias de identidad y comunicación de la imagen institucional, 
promueven la necesidad de una identidad definida para que esta se 
instale en el imaginario social y que sobreviva entre la infinidad de 
propuestas visuales (J. Costa, La imagen de marca 2004) (Chaves y 
Beluccia, La marca corporativa 2011). La finalidad de este proyecto 
es crear la imagen visual de la institución para generar un impacto 
en la identificación de la institución, y que, además, influya positi-
vamente en el reconocimiento y la diferenciación del trabajo de la 
UCEE.
La Unesco (Duarte, Gargiulo y Moreno 2011) ha revelado que las 
condiciones físicas de las escuelas pueden tener un efecto signifi-
cativo en el desempeño del estudiante y contribuir positivamente a 
la reducción de la brecha de aprendizaje asociada a la desigualdad 
social. El estudio también revela que la infraestructura física de las 
escuelas y la conexión con los servicios públicos básicos como la 
electricidad, agua potable, alcantarillado y otros factores resultan 
altamente asociados con el proceso de enseñanza y el aprendizaje. 
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pueden crear ambientes de enseñanza propicios para lograr una 
mejor educación. 
Según la experiencia, el aporte del diseño en la UCEE, será brindar 
una imagen visual que evoque los valores principales de la insti-
tución: liderazgo en construcción, trabajo honesto, servicio a la 
comunidad, responsabilidad, solidez, eficiencia. La creación de una 
identidad gráfica es una oportunidad para provocar una reacción 
favorable de parte de su audiencia hacia la inversión de la infraes-
tructura educativa que realiza esta dependencia. El desarrollo de 
la identidad gráfica en este proyecto contribuirá a establecer un 
vínculo entre la UCEE y público objetivo. Actualmente, la audiencia 
externa asume que los proyectos educativos en su mayoría los 
realiza el Ministerio de Educación (Anexo 2). 
Según Chaves (2005), en su libro La imagen corporativa, resalta que 
la comunicación social y sus medios son un campo estratégico 
de desarrollo: pero no basta con que los valores existan dentro de 
una institución, sino que es esencial que sean detectados por el 
emisor (audiencia interna) y hacerlos inmediatamente visibles para 
la audiencia (externa). 
Costa (2004), en su trabajo La imagen de marca, aclara sobre la na-
turaleza psicológica, semiótica5 y social de la marca, la imagen es 
una proyección de la marca en el campo social. También propone 
que la identidad visual es una máquina productora de significados, 
esta enriquece a la institución. Introduce el concepto de la imagen 
mental de la marca como un mensaje en el universo de las percep-
ciones y experiencias de los individuos. 
Se pueden tomar como ejemplo los siguientes trabajos de bran-
ding6  institucional en Guatemala:  
5 La SEMIÓTICA es la ciencia que 
estudia los diferentes sistemas 
de signos que permiten la 
comunicación entre individuos, 
sus modos de producción, de 
funcionamiento y de recepción. 
6 El BRANDING, ha sido definido 
como la acción de colocarle 
un nombre al producto, diseñar 
un logo o símbolo llamativo y 
exponer de manera permanente 
al consumidor a la marca a través 
de los medios de comunicación. 
(Hoyos 2016). MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Figura 1.
Logotipo del Ministerio de 
Comunicaciones Infraestructura y 
Vivienda de Guatemala. Recuperado 
de: http://provial.civ.gob.gt/ 
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A partir de estos ejemplos y lo expuesto anteriormente por los ex-
pertos, se puede reforzar la urgente necesidad que tiene la UCEE de 
una identidad gráfica para introducirse en la mente y el reconoci-
miento de su audiencia. Esto también acentúa la valiosa incidencia 
del diseño gráfico para mejorar la comunicación de la institución.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
GUATEMALA
Figura 2.
Logotipo de la Municipalidad de la 
Ciudad de Guatemala. Recuperado de: 
https://www.facebook.com/
muniguate/
INSTITUTO GUATEMALTECO DE 
SEGURIDAD SOCIAL, IGSS.
Figura 3.
Logotipo del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social. Recuperado de: 
https://www.igssgt.org/
MINISTERIO DE CULTURA Y 
DEPORTES
Figura 4.
Logotipo del Ministerio de 






Logotipo del Banco de Guatemala. 
Recuperado de: 
https://www.facebook.com/banguat/
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Los directivos reconocen que la implementación de una identidad 
gráfica congruente es de vital importancia para la institución y para 
el reconocimiento de sus labores. Por lo que la UCEE brindará los 
recursos financieros y logísticos que garanticen su planeamiento, 
implementación y seguimiento.
FACTIBILIDAD
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OBJETIVOS
Diseñar la identidad gráfica de la Unidad de Construcción de 
Edificios del Estado -UCEE- de Guatemala a través de un manual de 
normas gráficas dirigido al personal de la institución.
Comunicar los valores y la labor de la UCEE en el área de infraes-
tructura educativa pública en Guatemala a través de su identidad 
gráfica.
Diseñar un manual de normas gráficas para la implementación de la 
identidad visual en los diferentes medios de comunicación: logoti-








2.1 Perfil de la institución
2.2 Perfil del grupo objetivo











Fachada de la UCEE.
 Elaboración propia, 
mayo 2019.
La Unidad de Construcción de Edificios del Estado es una depen-
dencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivien-
da, creada desde 1987, con la responsabilidad de la construcción 
de la infraestructura educativa, también la de otras obras relativas 
a la asistencia social, seguridad interna, desarrollo urbano, cultura 
y otras. La entidad trabaja principalmente proyectos de renova-
ción de establecimientos educativos (remozamiento de escuelas) 
y menor porcentaje de proyectos en el sector de salud. Trabaja 
conjuntamente con las instituciones estatales que intervienen en 
la elaboración, formulación, negociación, ejecución, evaluación y 
control de proyectos educativos con el propósito de alcanzar los 
objetivos de su política educativa (Sección informática UCEE s.f.).
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Figura 7.
Trabajo de remozamiento realizado 
por la UCEE en El Jícaro, 









Construcción de la Escuela Primaria 
Oficial Rural Mixta, Aldea la Unión, 
Malacatán, San Marcos, 





por la UCEE. 
Recuperado de: 
https://www.facebook.com/uceeciv
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La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, fue 
creada por medio del Acuerdo Gubernativo No. 20-83 de fecha 20 
de enero de 1983, como dependencia del Micivi. Posteriormen-
te, mediante el Acuerdo Gubernativo No. 80-97, del 29 de enero 
de 1987, dicha dependencia es consolidada como la UNIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO, asignándole además 
de la responsabilidad de la construcción de la infraestructura edu-
cativa, la de otras obras relativas a la asistencia social, seguridad 
interna, desarrollo urbano, cultura y otras actividades sectoriales 
que le corresponde atender al Micivi (Méndez 2019).
En 2017, priorizó acciones en la población en pobreza y pobreza 
extrema, con la finalidad de elevar el nivel escolar de la población 




Organigrama del Micivi. 
Elaboración propia. 
Información recuperada de: 
http://www.comunicaciones.gob.gt
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Figura 12.
Elaboración propia. 2019. 
Información obtenida del 
Departamento de Relaciones Públicas 
y Libre Acceso a la Información 
de la UCEE
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Visión institucional 
Velar por la ejecución de la infraestructura de edificios del estado, 
permitiendo la conservación, rehabilitación, mantenimiento y equi-
pamiento utilizando tecnología adecuada y empleo de materiales 
de calidad.
Misión institucional
Desarrollar las acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo 
económico y social de la población guatemalteca y mejorar su 
nivel de vida, mediante la planificación y construcción de edificios 
educativos y del Estado, así como de su mantenimiento y amobla-
miento básico y equipo donde se requiere (Sección informática 
UCEE s.f.).
El principal objetivo de esta unidad ejecutora es satisfacer las 
necesidades a nivel nacional de la infraestructura educativa que el 
Ministerio de Educación considere necesarias en sus programas 
para el nivel pre-primario, nivel primario y nivel medio; y aquellos 
que se elaboren por convenios especiales en cualquier otro nivel  
(Méndez 2019).
El sector favorecido por estos proyectos es el público. Las perso-
nas beneficiadas son los niños, jóvenes y adultos guatemaltecos de 
las áreas más vulnerables del país, tanto en las zonas rurales como 
en el área urbana. Los departamentos de Quiché, Huehuetenango, 
San Marcos, Jalapa, Alta Verapaz, Petén y Chiquimula son los que 
más establecimientos han intervenido. La infraestructura que desa-
rrolla la UCEE atiende a miles de estudiantes del sector público, y 
no solo beneficia a los estudiantes sino a toda la población guate-
malteca, ya que crea espacios para la educación.  Esto genera más 
oportunidades para que los guatemaltecos tengan una vida digna, 
generando así una mejora en los índices sociales de todo el país, 





Remozamiento en Colomba 
Costa Cuca, Quezaltenango 
realizado por la UCEE. 
Recuperado de: 
http://web.ucee.gob.gt/index.html
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Según la visita de campo y la entrevista realizada a la Licda. 
Claudia Méndez, Coordinadora de Libre Acceso a la Información, 
(Anexo 1 y 2), para la recopilación de datos, se observó que la 
producción gráfica es limitada ya que esta unidad no posee un 
área específica de diseño gráfico. La publicación de sus resultados 
la hacen a través de redes sociales –Facebook y Twitter- y de su pá-
gina web. No existe un manual de normas gráficas que proporcione 
los lineamientos en las publicaciones. La papelería utilizada lleva el 
logotipo del Gobierno de Guatemala y del Micivi. Existe un logotipo, 
pero presenta 6 versiones diferentes y casi nunca se agrega en 
los medios de comunicación. Claramente no existe una estrategia 
visual de comunicación. La administración de esta unidad conside-
ra urgente el diseño de la identidad gráfica para la UCEE, (Anexo 1 
y 3).








La información recopilada en este apartado se obtuvo del trabajo 
de campo durante la recopilación de datos, observación y análisis 
de la audiencia promedio, fue un trabajo apoyado por la Licda. 
Claudia Méndez, Coordinadora de Libre Acceso a la Información de 
la UCEE (Anexo 1, 2 y 3).
El grupo objetivo está formado por dos grupos: la audiencia interna 
y la audiencia externa.
Audiencia interna
 Personal de la UCEE
 Personal del Micivi
Audiencia externa
 Reporteros y prensa
 Adultos usuarios de los servicios
Habitantes de la ciudad capital y municipios aledaños. Son pobla-
dos montañosos. Es una región geológicamente activa.
Hombres y mujeres en edades entre 25 y 65 años, con grado de es-
colaridad que va desde el nivel primario a universitario. Encargados 
de suplir las necesidades económicas de su familia.
Su clase social es variable, oscila de media a baja. Pertenecen a un 
nivel socioeconómico, C(C1, C2, C3) y D (D1 D2), con ingresos que 
les permiten cubrir los gastos básicos y los de recreación de su 
familia. Estas personas residen en áreas en las cuales tengan fácil 
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Se preocupan por la situación de criminalidad y violencia en el país, 
consideran la educación como un factor muy importante para me-
jorar la seguridad ciudadana, la disminución de la criminalidad y el 
aumento de las oportunidades para toda la población.  Se preocu-
pan por la educación de su familia, son receptivos a la intervención 
que ofrece el estado para favorecer a la educación, están interesa-
dos en las acciones que mejoran los indicadores sociales del país. 
Se informan de las noticias nacionales por medio de noticiarios 
en canales nacionales y por medio de los diferentes periódicos 
que circulan en el país. Utilizan aplicaciones como Facebook para 
informarse de las últimas noticias y acontecimientos así como para 
mantenerse en contacto y compartir información e imágenes con 
amigos, familiares y colegas profesionales. Utilizan también redes 
sociales como WhatsApp e Instagram para compartir imágenes, 
noticias y novedades. Poseen un sentido de conciencia social, lo 
que les incita a buscar noticias asociadas con la educación para 
luego compartirlas.
El público objetivo posee una opinión de la UCEE íntimamente liga-
da a su posición política y a las condiciones que aporte el Gobier-
no, pues es una dependencia del estado. 
Ya que la UCEE está bajo la dirección del Micivi, la forma en la que 
esta Unidad informa a la población guatemalteca sobre su aporte, 
es a través de las noticias, informes, página web y las redes socia-
les de Facebook y Twitter. Según la encuesta realizada (Anexo 2) el 
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Hace referencia a lo muy 
gustado, de baja calidad, cultura 
generada en masa para las 
masas, el conjunto de elementos 
culturales que requiere poco 
capital económico y casi ningún 
conocimiento de “alta cultura” para 
ser consumidos o producidos. 
(Storey, 2012).
Es una técnica que proviene del 
Design Thinking, se utiliza para 
caracterizar al grupo objetivo, 
ayuda a personificarlo.  
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Proceso elaborado a partir de la 
técnica Spice & Poems.
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Figura 15.
Infografía para personificar al grupo 
objetivo a partir de la técnica 
Spice & Poems. Elaboración propia.
03 PLANEACIÓN
      OPERATIVA
3.1 Flujograma
3.2 Cronograma
3.3 Previsión de costos y recursos





El flujograma es una herramienta 
muy útil en el proceso ya que 
permite visualizar las actividades 
que implica cada fase del 
desarrollo y producción del 
proyecto. Cada una mantiene una 
conexión lógica en relación a las 
otras y presenta el orden que se 
debe manejar si algo necesita ser 
reevaluado.
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Figura 16.
Flujograma del desarrollo del 
proyecto. Elaboración propia. 
Información recuperada de la 
Guía metodológica para proyecto 
de graduación de diseño gráfico 
(Morales 2017).




El cronograma del proyecto 
muestra de forma ordenada las 
tareas por cumplir, el tiempo de 
duración y la planificación que 
conlleva cada fase del desarrollo 
del proyecto.
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Figura 17.
Cronograma del desarrollo del 
proyecto. Elaboración propia. 
Información recuperada de la 
Guía Metodológica para proyecto 
de graduación de diseño gráfico 
(Morales 2017).





Previsión de costos y recursos. 
Elaboración propia. Información 
evaluada y comparada con otros 
proyectos de graduación recientes 
(2019) de la Facultad de Arquitectura, 
Unidad de Diseño Gráfico, USAC. .
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La educación es uno de los factores que más 
influye en el avance y el progreso de una socie-
dad (Universidad Nacional Autónoma de México 
2012). Además de proveer conocimientos, la 
educación enriquece la cultura, el espíritu y los 
valores. Es el factor número uno para alcanzar 
mejores niveles de bienestar social y de creci-
miento económico. La educación es un vehículo 
que ayuda a combatir la violencia. Los mejores 
modelos de educación forman ciudadanos más 
tolerantes, más solidarios y promueven la justicia, 
la empatía y la inclusión (Saborido 2017).
El panorama de la educación pública en Guate-
mala presenta grandes retos. Muchos expertos 
opinan (-PRODESSA-., Proyecto de Desarrollo 
Santiago 2014) que se debe seguir fortaleciendo 
al sistema educativo público, ya que significará 
un avance sustancial en el desarrollo del país y en 
la dignificación de los guatemaltecos. Según el 
anuario estadístico de la educación en Guatemala 
(-MINEDUC-, Ministerio de Educación de Guate-
mala. 2018), 6 de cada 10 niños se encuentran 
estudiando actualmente. El MINEDUC informó 
que durante el ciclo escolar 2018 se registró un 
aumento en la cobertura educativa, esto respecto 
al 2017; aunque no es significativo. 
En este país, la educación pública se ha enfocado 
en el nivel de primaria, es por ello que los ma-
yores progresos se han dado en este nivel. Los 
distintos gobiernos han presentado diferentes 
esfuerzos para fortalecer el acceso y calidad 
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a la primaria; el mayor logro que se ha tenido 
como país fue la cobertura casi completa de la 
primaria en el año 2009. Sin embargo, Guatemala 
es uno de los países con mayor analfabetismo 
en América Latina.  Es indiscutible que se debe 
invertir más y de mejor manera en la educación 
en Guatemala, es un tema de vital importancia, 
que requiere principal interés del Estado y de la 
sociedad en general (Distintas Latitudes 2011).
Existe también una desigualdad clara en lo que 
respecta a las tasas de alfabetización por género 
(-PNUD-, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 2016). Esta situación que aún aqueja 
al país se debe a que en años recientes, la educa-
ción se consideraba indispensable solo para los 
hombres (Fundación Ramiro Castillo Love 2018). 
Esto debido a que las mujeres eran relegadas 
únicamente a las tareas del hogar, a cuidar a 
los hijos, entre otros quehaceres del hogar. Sin 
embargo, la educación es indispensable para 
el desarrollo de cada persona sin importar su 
género.
Un aspecto importante del sistema educativo 
guatemalteco es que los niños que estudian 
preprimaria y primaria están, en su mayoría, en 
escuelas públicas, pero en los niveles básico y 
diversificado la mayoría se encuentra en insti-
tuciones privadas, debido a la poca cobertura 
que existe de estos niveles en el sector público 
(Montúfar 2011). 
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IMPORTANCIA DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
PARA EL BUEN DESEMPEÑO 
DE LOS ESTUDIANTES
4.2
¿CÓMO BENEFICIA EL TRABAJO DE LA UCEE 
A LA SOCIEDAD GUATEMALTECA?
Existen diferentes factores que influyen en el 
aprendizaje, tales como: el ambiente familiar, 
el tipo de material educativo, la tecnología, la 
calidad del docente y otros. Uno de ellos es la 
infraestructura educativa; contar con una infraes-
tructura adecuada favorece la motivación de los 
alumnos y la funcionalidad del espacio (aprendi-
zaje s.f.).
Algunos estudios de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura –Unesco- y específicamente en el informe 
del Banco Interamericano de Desarrollo -BCIE-, 
denominado Infraestructura escolar y aprendi-
zajes en la Educación Básica Latinoamericana, 
señalan que las condiciones físicas de las escue-
las pueden contribuir en forma significativa en el 
desempeño de los estudiantes (Duarte, Gargiulo y 
Moreno 2011).
En estos estudios se corrobora el impacto posi-
tivo que produce la inversión en el mejoramiento 
de la infraestructura en los centros educativos 
para el desarrollo del aprendizaje. En América La-
tina, se comprueban que las condiciones físicas 
de los edificios escolares afectan positivamente 
las tasas de finalización, culminación del ciclo, 
el incremento de matrícula, y hasta reducir el 
ausentismo en los docentes. Esta mejora logra 
una huella significativa sobre el rendimiento de 
los estudiantes.
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En un análisis comparativo realizado por BID 
(Aprendizaje en las Escuelas del Siglo XXI. 2015), 
se revisaron las políticas y los procesos de ges-
tión de infraestructura escolar en 12 países de la 
región y se presentan en la figura 18.
Los servicios educativos en Guatemala se pres-
tan en entornos muy variados y en edificios que 
presentan distintas condiciones en cuanto a su 
infraestructura. Los edificios escolares públicos, 
generalmente acogen dos o incluso tres jornadas 
educativas, lo que hace que el deterioro de estos 
sea mayor y más acelerado. Las áreas urbanas 
marginales y rurales de Guatemala son las que 
presentan mayores deficiencias en aspectos de 
infraestructura escolar, principalmente carecen 
de servicios básicos (servicios sanitarios, electri-
cidad, agua potable, drenajes), mobiliario (escri-
torios, pizarrones) y material didáctico (-ASIES-, 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales. 
2016).
Actualmente, la Unidad de Construcción de 
Edificios del Estado –UCEE-, bajo la dirección del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda –Micivi- y el Ministerio de Educación de 
Guatemala –MINEDUC- coordinan propuestas de 
ejecución, remozamiento y normas técnicas para 
la infraestructura de centros educativos. Entre 
el 2017 y 2019 se han intervenido 169 estableci-
mientos y 5 están en ejecución bajo la dirección 
de la UCEE (Sección informática UCEE s.f.).
Indirectamente, Empresarios por la Educación, es 
una de las entidades que apoya el mejoramiento 
de la infraestructura educativa (Empresarios 
por la educación 2019); se señala que es indi-
rectamente dado que ellos apoyan realizando 
propuestas y estudios que inciden en las políticas 
educativas. Siempre trabajan de la mano con el 
MINEDUC. Empresarios por la educación.  (Em-
presarios por la educación 2019).
En algunas ocasiones, también se ha observado 
que las municipalidades contribuyen al man-
tenimiento de los edificios escolares públicos 
(Azurdia 2011), participan en el desarrollo de la 
comunidad.
Figura 19.
Análisis comparativo de modelos 
de planificación y gestión de 
infraestructura escolar por el BID. 
Recuperado del Informe Aprendizaje 
en las Escuelas del Siglo XXI, 
modificación y adaptación propia. 
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DISEÑO GRÁFICO COMO 
UNA HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL
4.3
El diseño gráfico es sinónimo de comunicación 
visual. RYAN HEMBREE. 
El diseño gráfico combina el lenguaje, las imáge-
nes, los colores y las formas para crear mensajes 
que conecten al público emocionalmente. Un 
buen diseño identifica, informa, instruye e incluso 
incita a la gente a actuar de alguna manera espe-
cífica. Su principal función es comunicar; cada 
diseño evoca, es decir, recuerda algo percibido, 
aprendido o conocido (Hembree 2010).
Un buen diseño es la mejor expresión visual de la 
esencia de algo. JOAN COSTA.
En base a la experiencia, la creación de una 
identidad gráfica es como el rostro de la institu-
ción, sin ella es invisible. El diseñador observa y 
analiza las relaciones de esta con los diferentes 
agentes del entorno y a través de su diseño tras-
mite la esencia de la institución. 
La identidad gráfica es una representación men-
tal, concepto o idea que tiene un público acerca 
de algo. Así, Joan Costa (Imagen Corporativa en 
el siglo XXI. 2009), define la identidad como la 
representación mental en la memoria colectiva, de 
un estereotipo o conjunto significativo de atribu-
tos, capaces de influir en los comportamientos y 
modificarlos. 
El diseño gráfico en este proyecto debe integrar 
el aspecto público de la Unidad de Construcción 
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de Edificios del Estado, UCEE; esta característica 
es primordial y requiere un tratamiento especial. 
En el campo de la gestión pública, suele ser 
frecuente que los logros alcanzados por la insti-
tución no sean valorados en su justa medida por 
los ciudadanos, ya sea por desconocimiento o 
bien por una percepción negativa de los mismos 
(Semprun s.f.). La existencia de la UCEE está 
sustentada en el ideal de potenciar el crecimien-
to de las personas a través del mejoramiento 
de ambientes educativos y de salud. Se debe 
recordar que uno de los principales objetivos de 
este proyecto es crear un rostro, una imagen que 
identifique a la UCEE y evoque sus atributos.
Podemos señalar brevemente los componentes 
que menciona Costa (J. Costa, Diseñar para los 
ojos 2007)  sobre la identidad gráfica, que se uti-
lizará luego para evaluar el resultado del diseño 
gráfico:
EL COMPONENTE COGNITIVO: es cómo se per-
cibe la organización a través de su logotipo. Son 
los pensamientos, creencias e ideas que se tiene 
sobre ella. Es el componente reflexivo.
EL COMPONENTE EMOCIONAL: son los senti-
mientos que provoca la imagen al ser percibida. 
Pueden ser emociones de simpatía, rechazo y 
otros. Es el componente irracional.
EL COMPONENTE CONDUCTUAL: es la predis-
posición a actuar de una manera determinada 
ante una organización. Es el componente conduc-
tual o conativo: referente a la acción, propensión 
o tendencia.
El desarrollo de la identidad gráfica debe ir acom-
pañado de una implementación adecuada de la 
misma, para eso se facilita un manual de normas 
gráficas que propone las normas por seguir para 
poner en funcionamiento la imagen. 
¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES HOY EN 
DÍA LAS ESTRATEGIAS DIGITALES, ADEMÁS 
DE LOS MEDIOS TRADICIONALES COMO LA 
TELEVISIÓN Y LA RADIO?
En la actualidad, los entornos digitales forman 
parte indispensable de la vida.  El internet posibi-
lita una relación individualizada y personalizada 
con un número infinito de usuarios, en la que 
la entidad pública puede interactuar individual-
mente con su audiencia. Las redes sociales son 
el pilar fundamental de la actualidad, son una 
herramienta excelente para la difusión masiva, 
puesto que la interacción con el usuario es mu-
cho mayor. Además, las redes sociales ayudan a 
expandir el mensaje institucional a bajo costo y 
alta velocidad (Hütt 2012).
Ofrecen además infinidad de ventajas, como 
la permanente actualización de bases de datos, 
evaluación y mediciones de incidencias en tiempo 
real, contactos directos con destinatarios de 
proyectos, oportunidad de conocer opiniones de 
los actores con los que se interactúan, persona-
lización y especificación del trabajo a realizar y 
conocer temas de interés, eventos y aspectos co-
yunturales (Semprun s.f.).  Todo ello sin olvidar el 
aporte de imagen y apariencia de la modernidad: 
las instituciones públicas no pueden estar ajenas 
al avance tecnológico y la innovación. 
Según el Latinobarómetro (Informe Latinobaró-
metro 2017), la manera como la gente se informa 
de asuntos políticos y públicos ha cambiado 
en estos últimos 20 años en América Latina. 
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Mientras hace 20 años un 46% de las personas se 
informaban por la radio hoy es 33%. Lo interesan-
te es la disminución entre 2016 y 2017 de 38% a 
33%. Mientras hace 20 años un 47% se informaba 
por los diarios y revistas hoy es 20%. Entre 2016 
y 2017 baja de 28% a 20%. Incluso la televisión 
disminuye de 77% a 73% entre 2016 y 2017. Los 
amigos disminuyen como fuente de información 
de 28% a 20%, los compañeros de trabajo de 14% 
a 10%, los compañeros de estudios de 7% a 4%. 
La caída de los modos tradicionales formales 
(diarios, revistas, etc.) así como los informales 
(de boca en boca, amigos, etc.) es notoria. Lo 
que aumenta de manera significativa son las 
redes sociales con un 28% de un 21% que tenía 
en el 2016. El fenómeno que observamos es que 
las personas sustituyen sus fuentes de infor-
mación política y pública. Las redes sociales se 
han convertido para un tercio de la población de 
América Latina en una fuente de comunicación 
política sustituyendo los medios formales. El 
uso de internet como medio para informarse de 
los asuntos políticos es el único que mantiene la 
tendencia al alta desde 2008 (Latinobarómetro. 
2017).
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE PARA UNA 
INSTITUCIÓN TENER UN MANUAL DE IDENTI-
DAD GRÁFICA?
Diseñar para el ojo es diseñar para el cerebro (J. 
Costa 2007), que más si lo que se expresa es 
para el órgano que maneja todas las reaccio-
nes, ideas y sentimientos, todo alimentado por 
imágenes. 
Un manual de identidad gráfica es una herramien-
ta que delimita las reglas gráficas y de comuni-
cación sobre las que se asentará una institución. 
Estas normas tratan aspectos como el logotipo 
y sus variantes, las tipografías, los colores y las 
normas de presentación general en cualquier 
medio de comunicación. También regula cómo 
será la papelería oficial y presentaciones en 
soporte digital. El manual de identidad gráfica 
puede determinar el buen o mal posicionamiento 
de cualquier proyecto frente a la competencia 
(Design For Culture 2019). El manual de la UCEE 
permitirá establecer parámetros y lineamientos 
de identidad visual con el fin de unificar criterios 
para el uso y aplicación de sus signos en cada 
canal de comunicación, que garanticen la con-
sistencia en el uso de su imagen, así como su 
correcta reproducción.  Sistematizar su gráfica, 
le permitirá generar identificación (audiencia 
interna) y reconocimiento ante el público (audien-
cia externa). 
Además, también le permitirá coherencia en su 
discurso visual con el público para fortalecer su 
comunicación, reconocimiento y promoción, así 
como la sensibilización ciudadana respecto de 
su labor para la educación pública de Guatemala 
y otros proyectos que benefician el desarrollo del 
país.
¿CUÁLES SON LAS PARTES DE UN MANUAL 
DE IDENTIDAD GRÁFICA?
El manual será un documento impreso o digital, 
visualmente agradable y funcional, donde se 
encontrará el conjunto de normas o lineamientos 
visuales para la UCEE. El contenido de un manual, 
según el diseñador Espinoza (Espinoza 2015), es 
el siguiente:
• ÍNDICE
Debe ser claro para que el cliente tenga una bús-
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queda rápida y directa. 
• INTRODUCCIÓN
Breve resumen para contextualizar al usuario, dar 
una idea clara sobre el contenido y el objetivo del 
manual. 
• NORMATIVA
Referencia explícita a todo lo que concierne con 
la construcción e implementación del logotipo. 
Se definirá sus tamaños, sus proporciones, la 
distancia entre los elementos que componen el 
símbolo identificador, la retícula de construcción, 
su versión principal y alterna, usos sobre fondos 
y otros. 
•IDENTIDAD
Elementos y recursos que se han creado para 
acompañar al logotipo: el color con sus des-
cripciones técnicas en porcentajes y valores en 
los modos más usados: CMYK y RGB, el uso de 
tipografías o familias tipográficas: principales y 
secundarias; patrones, texturas, uso de fotogra-
fías y otros.
• APLICACIONES
Se define cómo se aplicará el diseño a las distin-
tas aplicaciones: papelería, señalización, web y 
redes sociales y otros. 
• GLOSARIO
Para ayudar al cliente a comprender algunas pala-
bras técnicas con las que normalmente no está 
familiarizado.
La identidad de una organización es el conjunto 
de rasgos y atributos que definen su esencia, algu-
nos de los cuales son visibles y otros no (J. Costa, 
Identidad corporativa 2001), por tanto, tiene que 
ver con sus características invariables. Una vez 
definida la identidad en el manual de normas grá-
ficas de la UCEE, ésta puede empezar mostrar su 
rostro y ser promocionada por su labor especial 
en el campo de la infraestructura de la educación 
pública y la salud en Guatemala.   
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En esta fase se estudian casos similares en temática para distin-
guir las cualidades similares y alejar la gráfica del proyecto de lo 
ya existente, así como premisas que valen la pena aplicarlas con 
un diferente enfoque. Los casos tienen los siguientes aspectos en 
común:
• Dependencias del gobierno de su país
• Encargados del mejoramiento de la infraestructura 
  educativa pública
• Instituciones latinoamericanas
5.1
INSTITUTO NACIONAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA - INIFED – MÉXICO
Figura 20.
Logotipo INIFED. Recuperado de: 
https://www.gob.mx/inifed
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PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 
PRONIED – PERÚ
Figura 21.
Logotipo PRONIED. Recuperado de: 
https://www.gob.pe/pronied
FONDO DE FINANCIAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - FFIE -  COLOMBIA 
Figura 22.




CUNDINAMARCA - IEC - COLOMBIA 
Figura 23.
Logotipo IEC. Recuperado de: 
https://cundinamarca.gov.co/
Se identifican elementos institucionales que valen la pena resaltar 
como los colores gris y azul, en algunos casos con los colores de 
la bandera del país. Tienen una coherencia e integración estudiada 
con los logotipos de los gobiernos respectivos.  
Los puntos que coinciden en su línea gráfica son: 
• Rasgos angulares: muchos ángulos pocas curvas. 
• Figuras geométricas
• Figuras tridimensionales 
• Formas que hacen alusión o evocan la construcción y la   
 educación con elementos tales como: bloques, lápices,   
 libros, ventanas, techos.
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DEFINICIÓN DE 
LA PIEZA GRÁFICA 5.2
La pieza por diseñar es un manual de normas gráficas que conten-
drá los elementos visuales básicos y sus normas de aplicación. El 
manual permitirá la implementación correcta de la identidad en los 
diferentes medios de comunicación.




 Resumen para contextualizar al usuario, dar una idea   
 clara sobre el contenido y el objetivo del manual.
• NORMATIVA
 Marca gráfica
 Construcción del isotipo7
 Cuadrícula y proporción
 Área de seguridad
 Versiones del logotipo
  Versión principal
  Versión secundaria
  Versión alterna
 Logotipo versión positivo 
 Logotipo versión invertido
 Logotipo en versión lineal 
 Logotipo medio tono 
ISOTIPO
7 Es el símbolo característico 
de una marca. Por sÍ solo tiene 
total fuerza de identificación, sin 
necesidad de un nombre, texto, 
etc. Es la esencia visual de la 
marca.
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  Logotipo a color
 Tamaños del logotipo
 Usos incorrectos del logotipo
• IDENTIDAD
 Paleta de color
 Tipografía
  Tipografía titular
  Tipografía complementaria
 Imágenes







 Para ayudar al cliente a comprender algunas palabras   
 técnicas con las que normalmente no está familiarizado. 




ESQUEMA DE LAS 6W
Método conocido por sus 
interrogantes en inglés: 
Who (Quién), What (Qué), Where 
(Dónde), When (Cuándo), Why (Por 
qué) y How (Cómo). Consiste en 
responder las preguntas anteriores 
para analizar y diseñar una 
estrategia específica. 
¿Qué va a comunicar?
Los objetivos y valores de la institución y el uso correcto de la iden-
tidad gráfica de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, 
UCEE.
¿Para qué?
Mostrar la esencia de la institución a partir de su identidad gráfica, 
y que represente su labor en el área de infraestructura educativa 
pública. 
¿Con qué?
Con un manual de normas gráficas que incluye:
 Definición de la marca gráfica
 El logotipo y sus usos
 Tipografía corporativa
 Material corporativo    
 Material en redes sociales
 Otras aplicaciones
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¿A quién va a comunicar?
 Audiencia interna
 Miembros y personal de la UCEE y del Ministerio de Comu- 
 icaciones, Infraestructura y Vivienda –Micivi-.
 Audiencia externa
 Adultos guatemaltecos, padres de familia.
 Beneficiarios de los servicios prestados por la institución.
¿Cuándo?
La implementación se realizará en el segundo semestre del año 
2020. Lo que se pretende es que sea utilizado de manera constante 
por todos los miembros de la institución involucrados en la gestión 
de imagen de la UCEE. 
¿Dónde se utilizará?
El manual se utilizará en la UCEE y en el Micivi. El manual servirá 
como guía obligatoria de consulta para la realización de cualquier 
material impreso o digital.




LA PIEZA POR DISEÑAR5.4
VENTAJAS
Establece una implementa-
ción adecuada de la identidad 
gráfica.
Mejora la comunicación interna 
y externa.
Facilita la identificación y el re-
conocimiento de la institución.
Vincula los valores, misión, 
visión y los objetivos de la insti-
tución con su identidad visual. 
Unifica criterios de diseño 
asegurando la consistencia en 
cada elemento de su identidad 
gráfica.
Establece parámetros que ayu-
dan a una correcta aplicación 
de los elementos gráficos en 
los diferentes medios.
Comunica las normas y guías 
que se deben acatar en la 
reproducción de materiales de 
la institución.
DESVENTAJAS
Requiere una permanente 
actualización en los conteni-
dos y estructura del manual 
de normas gráficas.
El contenido puede agobiar 
al usuario. 
Se necesita una constante 
supervisión, alguien encar-
gado específico para que 
evalúe su uso y la correcta 
aplicación de los parámetros 
que define el manual.




Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
¿Qué hace?
Tiene la responsabilidad de las construcciones y remozamientos 
de la infraestructura educativa pública, principalmente, y de otros 
sectores en menor porcentaje como salud y asistencia social.
¿Qué debemos lograr?
Facilitar el reconocimiento y la recordación de la labor de la UCEE 
por la población guatemalteca. Crear un valor integral positivo en la 
imagen de la institución.
¿A quién estará dirigiéndose o con quién estará interactuando 
cuando el proyecto esté terminado?
Padres de familia, hombres y mujeres entre 25 y 65 años, que con-
sideran la educación como un factor importante para mejorar los 
indicadores sociales en Guatemala.
¿Cuál es el producto y medio para el que está pensado el proyec-
to?
Manual de normas gráficas (impreso y digital).
¿Quién utilizará las piezas de diseño que se entreguen?
El personal de la UCEE: encargados de publicar los proyectos de 
forma interna (reportes) y externa (redes sociales).
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¿Qué necesita decir?
La educación proporciona las capacidades y conocimientos crí-
ticos necesarios para convertirnos en ciudadanos empoderados, 
capaces de adaptarse al cambio y contribuir a la sociedad. Más 
educación es igual a una mejor Guatemala.
¿Qué tono, lenguaje, estética y medio será más efectivo en los 
destinatarios? 
Un tono que impulse y motive a guardar los parámetros estableci-
dos. Un tipo de estética funcional, con formas y figuras claras.
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INSIGHTS5.6
Previo al planteamiento del concepto creativo fue primordial encon-
trar el insight, el cual sería la base fundamental de la idea para el 
desarrollo del concepto.
Para encontrar el insight se indagó las opiniones, pensamientos 
o creencias generalizados del público, a través de asociaciones 
psicológicas, mentales y sentimentales, producto de la relación 
experiencial que aporta el conocer sobre el avance de la educación 
pública en Guatemala, lo cual permitió tener un mejor entendi-
miento del grupo. Con base en ello se determinaron los siguientes 
insights: (Latinobarómetro. 2017) (Sección informática UCEE s.f.).
Insights
Valores intangibles, mentales + sentimentales
 “La educación mejora el nivel de vida de las personas y el  
 nivel de bienestar de una sociedad”. 
 
 “Lo que se invierte en educación, se invierte para el creci  
 miento de las personas”.
 “Muchos problemas económicos y sociales tienen su ori  
 gen en la falta y baja calidad de educación”. 
Insight seleccionado
“Lo que se invierte en educación, se invierte para el crecimiento 
de todo guatemalteco”.
Esta frase es la que mejor expresa la percepción y sentimiento de 
los padres de familia guatemaltecos al conocer sobre los proyectos 
de mejoramiento en el área de educación pública en Guatemala, 
también transmite un sentimiento de evolución y progreso. Esta 
frase es seleccionada como el insight del cual parte el concepto 
creativo.
INSIGHT
Son los aspectos no tangibles de 
la forma en que el consumidor 
piensa o siente generando 
oportunidades para nuevos 
productos o estrategias.
Nos permite conocer mejor cómo 
conectar de manera adecuada con 
el grupo objetivo.




El concepto creativo es la base fundamental para el desarrollo de 
la identidad gráfica; esta consigna permite guiar conceptualmente 
todo el proceso creativo que figura en cada pieza de comunicación 
visual.
Las técnicas de conceptualización aplicadas para la búsqueda del 
concepto creativo fueron las siguientes: 
 Lluvia de ideas
 Relaciones forzadas
 Lo más cercano - lo más lejano.
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LLUVIA DE IDEAS
LLUVIA DE IDEAS 
Es la técnica para generar ideas 
más conocida. Fue desarrollada 
por Alex Osborn (especialista 
en creatividad y publicidad) en 
la década de 1930 y publicada 
en 1963 en el libro “Applied 
Imagination” (Técnicas de 
creatividad s.f.). Tal como lo dice 
su nombre, supone el pensar 
rápido y de manera espontánea en 
ideas, conceptos o palabras que 
se puedan relacionar con un tema 
previamente definido. Es la base 
sobre la que se sostiene la mayoría 


















































Se construyeron estas frases a partir de la combinación de tres 
palabras, cada una de una columna diferente. 
escuela – amigo – responsable
 “Responsable de las escuelas, amigo de Guatemala”.
educación – vehículo – creativo
“Crea espacios para la educación, vehículo para el progreso”.
valores – semilla – motivador 
“Motivados a sembrar valores”.
Después de buscar analogías y frases que englobaran el propósito 
de la UCEE, se escogió el primer concepto ya que favorece a la re-
cordación de su misión y crea un vínculo muy cercano con el país. 
“Responsable de las escuelas, amigo de Guatemala”.





Método creativo desarrollado 
por Charles Whiting (Relaciones 
forzadas, palabras al azar s.f.). 
Combinar lo conocido con lo 
desconocido fuerza una nueva 
situación. Elegir palabras al azar. 
Comparar algo que tenga muy 
poco o nada en común, así se 
puede forzar una relación entre 
casi cualquier cosa para provocar 
una idea totalmente nueva o una 
solución a un problema.
1. lápiz – punta – monte – boca – lobo – luna – claro – 
vidrio – arena – calor – atmósfera – espacio 
espacio
 1. m. Extensión que contiene toda la materia existente.
 2. m. Parte de espacio ocupada por cada objeto material.
 3. m. Capacidad de un terreno o lugar.
 4. m. Distancia entre dos cuerpos.
 5. m. Transcurso de tiempo entre dos sucesos.
ESPACIO
2. escuela – normal – gravedad – manzana – tecnología – 
vida social – externo – frontera – corral – 
separador – sílaba – detonante
detonante
 1. adj. Que detona.
 2. adj. Llama la atención no armoniza con su entorno.
 3. m. Desencadenante
desencadenante
 1. adj. Dicho de un hecho, de un fenómeno o de una cir  
 cunstancia: Que es causa inmediata de otros.
detonante – desencadenante – reacción – cambio 
CAMBIO
espacio + cambio 
 
“Espacios de educación para un cambio positivo”.
Se construyó este concepto a partir de las palabras ESPACIO y 
CAMBIO, buscando una frase que reafirmara la aportación de la 
UCEE en Guatemala y el beneficio que tiene la mejora de la infraes-
tructura educativa pública.





LO MÁS LEJANO 
Método creativo que consiste 
en escribir palabras que estén 
relacionadas con el tema en 
cuestión y luego escribir cualquier 
palabra que esté lo menos 
relacionada con el tema, luego 
eliminar las palabras cercanas, 
elegir palabras lejanas, crear frases 
y conceptos con ellas. De esta 
manera es posible crear nuevos 



























círculo – trayecto – sistema – recorrido – carrera – transmisión 
águila
ave – volar – rapaz – visión aguda – altura – plumas 
propulsor
empujar – impulsar – impulso – estímulo – incitación – empujón – 
empuje 
“Recorrido hacia un mejor futuro”.
“Construir con visión hacia una mejor Guatemala”.
“Líder en construcción, impulso para la educación”.
Se construyó este concepto a partir de la palabra propulsor, bus-
cando analogías con su significado. Es la frase que más se acerca 
a los objetivos de este proyecto.
“Líder en construcción, impulso para la educación”.





Finalmente, se analizan las ideas obtenidas de los ejercicios creati-
vos y se eligen las tres opciones más viables, que van acorde con la 
esencia y los objetivos de la UCEE. 
1. “Responsable de las escuelas, amigo de Guatemala”.
2. “Espacios de educación para un cambio positivo”.
3. “Líder en construcción, impulso para la educación”.
CONCEPTO CREATIVO 
“Líder en construcción, impulso para la educación”.
líder – construcción –  impulso – educación 
La esencia de este concepto es la palabra impulso ya que evoca el 
empuje, la propulsión, el estímulo, el engranaje que detona el cre-
cimiento y el desarrollo. Evoca esa chispa que llevará a Guatemala 
a un futuro mejor. Se puede usar el concepto impulso para generar 
movimiento en la esencia gráfica del diseño visual de su identidad.
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PREMISAS DE DISEÑO5.8
Establecido el concepto creativo fue importante definir los códi-
gos visuales que aportarían coherencia visual a cada elemento de 
la imagen, por lo que se constituyen las siguientes premisas de 
diseño:
La mente humana es altamente receptiva a los estímulos visuales, 
y el color es uno de los factores más importante a su respuesta. 
La codificación cromática propuesta para este diseño es una gama 
de azules combinada con gris, una armonía monocromática, para 
obtener un resultado moderno y elegante, que transmita seriedad y 
calma. Los colores fríos otorgan un sentido de confianza, tranquili-
dad y seguridad. Los asociamos, primero con Guatemala, luego con 
los proyectos que ellos realizan. Es indudable que también pode-
mos relacionarlos con armonía, limpieza y salud.
CÓDIGO CROMÁTICO
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Los tipos de tipografías son un poderoso aliado al transmitir un 
mensaje, pueden impactar directamente la manera en la que una 
persona percibe. La tipografía seleccionada para este proyecto es 
de la clasificación grotesca: geométrica y sin remates. Son carac-
terizadas por la homogeneidad en su trazo, por sus formas bien 
definidas/limpias y porque favorecen la legibilidad. Acertada para 
transmitir seriedad, fuerza y estabilidad en este proyecto.
CÓDIGO TIPOGRÁFICO




Se proponen gráficos geométricos ya que la arquitectura/construc-
ción y la geometría son disciplinas inseparables. Elementos geomé-
tricos que transmitan la sensación de adelanto y progreso, que le 
den movimiento al diseño. Formas que transmitan la profundidad 
de una estructura en 3 dimensiones y la sensación de perspectiva, 
además que generen una impresión de solidez: de cimientos fuer-
tes. Gráficos limpios no lineales, sino rellenos, de diseño limpio, 
menos literal más conceptual. Que resalte el desarrollo a través de 
la construcción para la educación.
06 PRODUCCIÓN
      GRÁFICA            
6.1 Nivel 1 de visualización
6.2 Validación 1
6.3 Nivel 2 de visualización 
6.4 Validación 2
6.5 Nivel 3 de visualización
6.6 Validación 3
6.7 Pieza final
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PRODUCCIÓN GRÁFICA6.
Para el desarrollo del manual de identidad gráfica para la Unidad de 
Construcción de Edificios del Estado, UCEE, es necesaria la cons-
trucción de una imagen institucional a partir de la definición de sus 
códigos visuales. 
Cada fase de visualización tiene una validación. Se evaluará cada 
aspecto propuesto con profesionales de diseño y con el grupo 
objetivo. 
6.1 Visualización 1 
 • Proceso de construcción del logotipo.
6.2 Validación 1 
 • Autoevaluación
6.3 Visualización 2 
 • Definición de códigos visuales y desarrollo de material   
 institucional.
6.4 Validación 2 
 • Coevaluación con profesionales de diseño.
6.5 Visualización 3
 • Construcción del Manual de Normas Gráficas.
6.6 Validación 3
 • Validación con grupo objetivo.





En el presente nivel se detalla el proceso de construcción del logo-
tipo desde el bocetaje hasta su digitalización.
Se realizaron varias propuestas a partir del concepto creativo y las 
premisas de diseño.
ISOTIPO 
Es el símbolo característico de 
una marca. Por si solo tiene 
total fuerza de identificación, sin 
necesidad de un nombre o texto. 
Es la esencia visual de la marca. 
(Espinoza 2015).
BOCETAJE
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A partir del primer bocetaje se lleva a cabo la digitalización para 
generar las propuestas que mejor se acoplen al concepto y a la 
esencia de la institución. 
LOGOTIPO O WORDMARK
Un logotipo o wordmark está 
compuesto solo por texto y 
tipografía. Cualquier otro elemento 
gráfico del diseño solo tiene una 
función secundaria decorativa o de 
refuerzo.(Espinoza 2015).
DIGITALIZACIÓN
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IMAGOTIPO
Se realizaron propuestas de marca 
combinadas que como indica 
su nombre, es una combinación 
de texto-símbolo. Dentro de 
las marcas combinadas está 
el imagotipo, que es la unión 
de un isotipo y de un logotipo o 
wordmark, y en la que al menos 
el isotipo funciona perfectamente 
por separado.    
MONOGRAMA 
Se realizaron propuestas con 
las siglas UCEE. Está dentro de 
la categoría de los logotipos o 
wordmarks. Se diferencia en que 
está compuesto por iniciales o 
letras sueltas que combinadas 
gráficamente forman un símbolo. 
Generalmente se utilizan en 
nombres largos que se acortan 
mediante el uso de las iniciales 
de cada palabra para recordarse 
mejor y para un uso más práctico.
(Espinoza 2015).
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Las 3 propuestas finales son imagotipos, es decir, una combinación 
de un isotipo y el wordmark, en donde el isotipo funciona perfecta-
mente bien aislado. 
El resultado en esta propuesta resulta muy dinámico. Se puede 
observar muchos ángulos y puntos de intersección, que generan la 
sensación de movimiento y evoca la construcción. Es un logotipo 
asimétrico pero muy estable y sólido ya que en sus proporciones es 
más ancho que alto. 
PROPUESTAS
PROPUESTA 1
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PROPUESTA 2 El resultado en esta propuesta evoca unos cimientos fuertes. Es 
simétrico, con terminaciones angulares, crea un efecto en tercera 
dimensión, tiene mucha profundidad y por el tamaño de los bloques 
da la sensación de ser muy estable, seguro y firme. Otro aspecto 
por distinguir en esta propuesta es el hecho de que el bloque está 
suspendido encima del otro, eso genera una sensación de flujo, 
progreso. Es una propuesta que da la impresión de solidez y serie-
dad.
El resultado de esta propuesta es un diseño de mucha simplicidad 
y abstracción. Evoca una U o una construcción que abraza y acoge, 
ya que tiene un techo que protege. La figura al centro puede repre-
sentar un techo o un libro. Es un diseño geométrico con formas 
rellenas que transmiten firmeza.
PROPUESTA 3
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VALIDACIÓN 16.2
En el proceso de autoevaluación se construyó la siguiente tabla 
donde se evaluaron diversos aspectos de las 3 propuestas de dise-
ño de logotipo, determinando si estas reunían todas las condicio-
nes necesarias acorde con las necesidades de comunicación de la 
institución.  
      
Se utilizó una tabla de autoevaluación para revisar diversos aspec-
tos de las propuestas de diseño del logotipo desde una perspectiva 
objetiva, para determinar si reunían todas las condiciones necesa-
rias acordes con las necesidades de comunicación de la institu-
ción, cada aspecto fue ponderado de un rango de 1 a 5, donde 1 
representa una baja ponderación y 5 una alta. 
CONGRUENCIA
La pieza es adecuada, oportuna y conveniente a lo que se quiere 
transmitir.
FIJACIÓN
El mensaje muestra posicionamiento en la mente del grupo objeti-
vo; incluyendo colores, imágenes y mensajes para facilitar lo que se 
quiere transmitir.
LEGIBILIDAD
Facilidad con la que se identifican los distintos caracteres y sím-
bolos, como: contraformas, contrastes, remates, trazos. Puede ser 
percibido claramente. 
LECTURABILIDAD
Comodidad con la que se lee el texto compuesto integrado al sím-
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COMPOSICIÓN
Criterio respecto de que toda la pieza tenga un valor armónico y 
agradable. Engloba equilibradamente y en consonancia todos los 
elementos.
ABSTRACCIÓN
Hace referencia a la simplificación de todo lo percibido en la ima-
gen visual. Cuando la imagen visual es más abstracta, más especí-
fica es su referencia. 
ESTÉTICA
Hace referencia a si la creación genera una percepción agradable y 
coherente. Adecuada según a los valores que se quieren transmitir 
y los objetivos del diseño.
(Morales 2017).
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CONGRUENCIA: el diseño es coherente en relación al concepto 
de construcción pero al ser asimétrico genera una sensación de 
irregularidad. 
FIJACIÓN: la composición dificulta la fijación en la mente, es muy 
compleja, por eso tiene un grado de fijación media.
LECTURABILIDAD Y LEGIBILIDAD: posee un grado medio de 
legibilidad ya que el wordmark no está al centro.
COMPOSICIÓN: es una composición agradable y compleja, aun-
que genera impresiones de algo incompleto y de mucho cambio, 
algo en el proceso de encajar. 
ABSTRACCIÓN: posee un grado medio de abstracción, es un sím-
bolo más abstracto, puede ser difícil de interpretar. 
ESTÉTICA: es agradable para el ojo humano, es muy dinámico, 
aunque transmite menos orden que las otras propuestas.
CONGRUENCIA: el diseño del logotipo tiene coherencia en rela-
ción al concepto establecido.
FIJACIÓN: la creación se adecua y relaciona directamente a la 
identidad, muestra posicionamiento en la mente.
LECTURABILIDAD Y LEGIBILIDAD: posee buen grado de lectura-
bilidad y legibilidad.
COMPOSICIÓN: la composición es agradable, la simetría le da 
mucha armonía al isotipo.
ABSTRACCIÓN: resulta fácil de interpretar, la abstracción es 
clara. El negativo propuesto es en base a transparencias por eso 
tiene un 4.  
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CONGRUENCIA: el diseño del logotipo tiene coherencia en rela-
ción al concepto establecido.
FIJACIÓN: sí muestra posicionamiento en la mente. 
LECTURABILIDAD Y LEGIBILIDAD: posee buen grado de lectura-
bilidad y legibilidad.
COMPOSICIÓN: la composición es agradable pero el resultado es 
un símbolo sencillo.
ABSTRACCIÓN: la abstracción tiene un grado de interpretación 
media. 
ESTÉTICA: es un logo simple no tan atractivo, menos vistoso que 
las otras propuestas.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la autoevaluación, fue 
seleccionada la propuesta 2 que cumple con las condiciones nece-
sarias para lograr el objetivo del proyecto y mantiene los criterios 








Este nivel de visualización corresponde a la definición de los 
códigos visuales de la identidad gráfica y la definición de formato y 
retícula del manual.
El isotipo surge de la abstracción de un edificio en 3 dimensiones, 
se simplifica a dos bloques uno encima de otro que transmite la 
percepción de construir. Tomando como base las premisas grá-
ficas, el logotipo tiene profundidad y estabilidad, cumple con los 
requisitos cromáticos y tipográficos.
LOGOTIPO
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La composición del logotipo se creó a partir de una retícula con 
líneas que convergen en un ángulo de 70o. La abstracción incluye 
aspectos claros de: geometría, construcción, progreso y simetría, 
esta brinda una imagen que facilita el reconocimiento de la institu-
ción e integra los valores que se quieren transmitir.
El logotipo fue construido visualmente proporcionado bajo una 
cuadrícula base en donde cada unidad tenía el mismo valor tanto 
en ancho como en alto. Se respetaron las distancias y proporciones 




La tipografía utilizada fue Mariné 
creada por Martin Sommaruga 
que por su alta legibilidad, su estilo 
geométrico y su tipo sans serif 
se armoniza con los rasgos del 
isotipo. Se crea un logotipo simple, 
atractivo, moderno e industrial 
para la institución. 





Esta versión está sugerida para ser 
utilizada en proyectos exclusivos 
de educación, ya que tiene un tono 
cálido que se asocia con la niñez y 
el aprendizaje. 







A partir de la selección del logotipo, se dio inicio con la definición 
de los códigos visuales que conformarán la identidad visual de la 
UCEE.
Se establece el uso de una paleta monocromática elaborada a 
partir de los colores que la institución utiliza para pintar las edifica-
ciones remozadas, para generar un vínculo entre sus resultados y 
su identidad gráfica. 
Se establece una paleta alternativa 
para proyectos exclusivos de 
educación. A partir de los colores 
principales se le agrega un naranja 
complementario y un amarillo que 
genera mucho contraste y viveza. 
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CÓDIGO TIPOGRÁFICO Se definió como fuente primaria Roboto Condensed (Open Font 
License) diseñada por Christian Robertson. Esta es una fuente 
neo-grotesca del género sans-serif, muy versátil y moderna; por 
sus formas geométricas se integra muy bien a la construcción de 
la identidad gráfica.  Como fuente secundaria se establece la PT 
Mono que se utilizará en su versión regular y negrita para el siste-
ma numérico y textos secundarios, contiene características que 
agregarán un aspecto industrial.
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CÓDIGO ICÓNICO Se generó una variedad de patrones, cada composición puede ser 
utilizada en diferentes adaptaciones gráficas. Se crearon a partir de 
la rejilla base con líneas convergentes rotadas a 70o. El lenguaje de 
formas geométricas produce un efecto dinámico.




La retícula proporciona al diseño uniformidad, armonía y cohe-
rencia; genera una estética correcta y ordenada. Se trata de un 
elemento clave en el diseño gráfico que aporta a los proyectos 
claridad, eficacia, economía y continuidad. La propuesta para este 
trabajo es una retícula modular, aquella hecha de columnas con 
un gran número de líneas de flujo horizontales que subdividen las 
columnas en filas creando una matriz de celdas que se llaman 
módulos. La composición modular nos ayudará a organizar los ele-
mentos en bloques, integrando la esencia del propósito de la UCEE: 
construir, edificar. Los módulos ayudarán a plasmar en secciones 
diferentes aspectos del contenido que se podrán resaltar y enlazar 
armoniosamente.  
El formato que se utilizará para el manual es impreso. El tamaño 
propuesto es carta con orientación horizontal: una opción de for-
mato que no presenta complicaciones para su reproducción ni para 
su almacenamiento. Para la reproducción, se recomienda en un 
papel resistente con alto gramaje para asegurar su durabilidad. 










1. Hoja membretada, sobre, folder y 
tarjeta de presentación.
2. Folder carta
3. Back stage de la sesión de fotos.
4. Tarjeta de presentación
5. Firma electrónica
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6. Letrero con el logotipo.
7. Rótulo de of.icina
6
7
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VALIDACIÓN 26.4
Para esta fase de coevaluación con profesionales se empleó el ins-
trumento de la encuesta digital, para evaluar la propuesta del logo-
tipo, de los elementos que conformarían la identidad gráfica y del 
material corporativo. En el inicio de la encuesta se expone a qué se 
dedica la UCEE y se explica brevemente el concepto creativo.
La encuesta evaluó aspectos de congruencia, legibilidad, y aprecia-
ción de la composición visual del logotipo y de todos los elementos 
(Ver Anexo 5).
La evaluación permitió obtener criterios más amplios respecto a 
los elementos de la identidad gráfica. Las observaciones realizadas 
por los profesionales fueron las siguientes (Ver Anexo 6):
 • El logotipo es memorable pero simple y la línea gráfica  
 se ve moderna y sólida.
 • Se describió que la propuesta es muy versátil para poder  
 adaptarse a diferentes aplicaciones, sin perder su 
 identidad por lo tanto es fácil de reconocer y recordar. 
 • La gama cromática es adecuada para el contexto del   
 proyecto.
 • Cumple con los criterios de legibilidad y lecturabilidad.
 • La composición gráfica genera una percepción 




Entre los profesionales 
encuestados había: un publicista 
/estratega y director de arte, 
dos arquitectos, una diseñadora 
editorial, una diseñadora gráfica y 
un ingeniero civil especializado en 
diseño estructural. 




CONSTRUCCIÓN DEL MANUAL 
DE NORMAS GRÁFICAS
El presente nivel corresponde a la construcción del manual de nor-





Detalle de las guardas. Rejilla con 
líneas inclinadas a 70o.










Detalle de la construcción del 
isotipo.
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Detalle del patrón del código 
icónico.






Propuesta de playeras polo.
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VALIDACIÓN 36.6
Esta etapa correspondió a la validación con el grupo objetivo. En 
el proceso se evaluó el logotipo, la identidad gráfica y el Manual de 
Normas Gráficas (Ver Anexo 5 Y 6).
A través de una serie de preguntas se constató que la identidad 
gráfica cumple con los criterios de diseño y reúne cualidades que 
identifican a la UCEE.
AUDIENCIA INTERNA
Dentro de la institución el logotipo y las piezas fueron evaluadas 
por los representantes de la institución y el departamento de Rela-
ciones Públicas. 
Se evaluaron los resultados y se observó un resultado positivo en 
las respuestas obtenidas a nivel interno. 
CONCLUSIONES
 • El manual cumple con los criterios de funcionalidad,   
 composición estética y congruencia. 
 • Se determinó que la identidad gráfica reúne    
 características de la institución y es memorable. 
 • La audiencia interna se sintió identificada por la paleta  
 cromática y despertó visualmente su interés. 
 • La aplicación de la identidad gráfica en las diferentes   
 adaptaciones es adecuada, se comprobó que tiene un   
 grado alto de versatilidad. 
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AUDIENCIA EXTERNA
Se evaluó el logotipo y los elementos gráficos. Se hizo por medio 
de una evaluación de selección múltiple. Se evaluó la percepción 
de la icongrafía y el grado de atracción del logotipo. 
CONCLUSIÓN
 • La identidad gráfica sí representa los valores de la   
 institución. Sí es accesible y atractiva a la audiencia   
 externa.
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CONCLUSIONES7.1
La identidad gráfica propuesta para la Unidad de Construcción de 
Edificios del Estado,-UCEE-, comunica los valores y la labor de la 
institución en el área de infraestructura educativa pública en Gua-
temala. Los elementos gráficos presentan criterios de congruencia, 
estética, funcionalidad y versatilidad. Estos elementos en conjunto, 
resultan atractivos para favorecer la identificación ciudadana y la 
sensibilización del público respecto de los proyectos realizados por 
la institución. 
El Manual de Normas Gráficas desarrollado durante el proyecto uni-
fica los elementos que forman parte de la nueva identidad gráfica 
de la UCEE, logrando el objetivo de implementar la imagen visual en 
los diferentes medios y aplicaciones que necesite la institución. 
El Manual de Normas Gráficas asegura la correcta aplicación de su 
imagen, a través de la normalización e implementación de linea-
mientos en los diferentes materiales y medios. Esto contribuye a su 
promoción y trascendencia. 
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RECOMENDACIONES7.2
Siendo el Manual de Normas Gráficas un documento imprescindi-
ble que garantiza la unificación de criterios para la comunicación y 
difusión de la imagen, debe tener la cualidad de ser amigable con 
el usuario. Si los parámetros dificultan la aplicación no lograremos 
implementar de manera correcta los lineamientos. Se requiere 
prestar atención a cada lineamiento expuesto en el manual. En 
la etapa inicial de la implementación de la identidad gráfica se 
recomienda evaluar constantemente los detalles y la opinión de los 
usuarios. Se sugiere a la institución que nombre un encargado que 
tenga como tarea velar por la correcta implementación, al menos 
durante la etapa inicial. 
Para la definición de la paleta cromática es necesario tener el mo-
nitor calibrado antes de empezar con la selección de los colores, 
para evitar que el resultado no sea el deseado o tener que regresar 
a la etapa del proceso de selección de colores. Se recomienda 
hacer pruebas impresas del resultado del color ya que hay monito-
res que embellecen la imagen y el resultado impreso es pobre. Con 
la selección de colores sólidos se sugiere acercarse a las grandes 
empresas publicitarias o imprentas para alquilar o prestar el mues-
trario de colores Pantone. Al momento de reproducir alguna pieza, 
brindar siempre la información necesaria a la imprenta o litografía 
con el fin de conseguir fidelidad del color.




Los esfuerzos del diseñador deben acompañarse de la constante 
investigación y comunicación con la institución para definir el pro-
blema y verlo desde varios ángulos, ya que la información que se 
intercambie se basará en la experiencia que la persona tenga con 
respecto a la situación. La comunicación constante con el cliente 
agiliza el proceso y ayuda a dar con propuestas que solucionen 
el problema encontrado. Es importante establecer una relación 
de confianza con la institución/cliente, para que la comunicación 
sea fluida y sin barreras. Desde el inicio del proyecto establecer el 
encargado y los canales de comunicación que servirán para obte-
ner una comunicación efectiva. Definir desde un principio lo que 
el diseñador necesitará de la institución (acceso a la información, 
recopilación de datos, fechas correspondientes a entregas y otros).
Realizar el proceso de forma ordenada, evita tener que regresar por 
detalles que no se tomaron en cuenta antes. Las propuestas deben 
ser factibles; es decir, aunque soñemos en grande, la propuesta 
debe ser implementada. Es por esto que debe comprobarse el 
presupuesto que tiene la institución para invertir en el proyecto y 
ponerlo en marcha. 
El trabajo de diseñador tiene muchos detalles. Compartir con 
expertos, ayudará a revisar la propuesta desde diferentes especia-
lidades. Eso enriquecerá mucho la propuesta y la funcionalidad del 
diseño. 
Como diseñador, es importante revisar la propuesta final en dife-
rentes formatos y diferentes equipos para asegurarnos de que el 
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Acción de abstraer o abstraerse. Hace referen-
cia a la simplificación de todo lo percibido en la 
imagen.
BRIEF
Es el documento que contiene las informaciones 
que serán utilizadas para poder llevar a cabo un 
proyecto de marketing y publicidad requerido por 
un cliente.
COGNITIVO
Del conocimiento o relacionado con él. Se refiere 
a las capacidades Las capacidades como la 
memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, 
la solución de problemas o la inteligencia y la 
planificación.
ESTÉTICA
Disciplina filosófica que estudia las condiciones 
de lo bello en el arte y en la naturaleza. Hace 
referencia a si la creación genera una percepción 
agradable y coherente. Adecuada según a los 
valores que se quieren transmitir.
FIJACIÓN 
Idea, palabra o imagen que se impone en la 
mente de una persona de forma repetitiva y con 
independencia de la voluntad, de forma que no se 
puede reprimir o evitar con facilidad.
IMAGOTIPO
Es una combinación de texto-símbolo. Dentro de 
las marcas combinadas está el imagotipo, que es 
la unión de un isotipo y de un logotipo o word-
mark, y en la que al menos el isotipo funciona 
perfectamente por separado.
INSIGHT
Es un término utilizado en psicología proveniente 
del inglés que se puede traducir al español como 
“visión interna” o más genéricamente “percep-
ción” o “entendimiento”. Mediante un insight el 
sujeto “capta”, “internaliza” o comprende, una 
“verdad” revelada.
ISOTIPO
Es el símbolo característico de una marca. Por 
sí solo tiene total fuerza de identificación, sin 
necesidad de un nombre o texto. Es la esencia 
visual de la marca.
LECTURABILIDAD
Comodidad con la que se lee el texto compuesto 
integrado al símbolo, tamaño del tipo, longitud de 
línea, interlineado, espacio entre caracteres.
LEGIBILIDAD 
Facilidad con la que se identifican los distintos 
caracteres y símbolos, como: contraformas, 
contrastes, remates, trazos. Puede ser percibido 
claramente.
MONOGRAMA
Está dentro de la categoría de los logotipos o 
wordmarks. Se diferencia en que está compuesto 
por iniciales o letras sueltas que combinadas 
gráficamente forman un símbolo. Generalmente 
se utilizan en nombres largos que se acortan me-
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diante el uso de las iniciales de cada palabra para 
recordarse mejor y para un uso más práctico.
NORMALIZACIÓN O NORMATIVA
Unificación de criterios, normas o directrices 
técnicas.
REMOZAMIENTO
Acción de remozar. Dar un aspecto nuevo o 
moderno a una cosa haciendo reformas en ella. 
Renovar, remodelar. 
RETÍCULA
Estructura bidimensional construida a base de 
líneas que permite establecer orden y crear com-
posiciones que faciliten la lectura y el recorrido 
visual. 
WORDMARK O LOGOTIPO
Un logotipo o wordmark está compuesto sólo por 
texto y tipografía. Cualquier otro elemento gráfico 
del diseño solo tiene una función secundaria 
decorativa o de refuerzo.
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Transcripción de la entrevista a la Licda. Claudia Méndez, Coordina-
dora de Libre Acceso a la Información, Relaciones Públicas.
Entrevista realizada el 9 de mayo de 2019
¿Cuál es su nombre y su cargo?
Claudia Méndez. Relaciones Públicas y Coordinadora de Libre 
Acceso a Información.
Descríbame brevemente su función en esta Unidad.
Apoyar en dar publicidad a las actividades de la Unidad de Cons-
trucción de Edificios del Estado, UCEE, publicando fotografías y 
escribiendo notas relacionadas con las inauguraciones de obras, 
proyectos y otras actividades que promuevan la buena imagen de la 
Institución a través de los medios escritos. Apoyar en promocionar 
a la institución para ver los alcances de su intervención. Apoyar en 
inauguraciones de las obras juntamente con las autoridades benefi-
ciarias del proyecto.
Descríbame brevemente cuáles son las funciones y objetivos de la 
UCEE.
Su función es trabajar conjuntamente con las instituciones esta-
tales que intervengan en la elaboración, formulación, negociación, 
ejecución, evaluación y control de proyectos educativos con el 
propósito de alcanzar los objetivos de su política educativa. 
El objetivo es satisfacer las necesidades a nivel nacional de la 
infraestructura educativa que el Ministerio de Educación considere 
necesarias en sus programas para el nivel preprimario, primario 
y medio y aquellos que se elaboren por convenios especiales en 
cualquier otro nivel, como en el ámbito de salud.  
¿A qué se dedica la Unidad? 
A efectuar el diseño, construcción y mantenimiento básico de edifi-
cios educativos principalemente.
¿Qué proyectos realizan? 
Remozamientos, ampliaciones, construcciones y reparaciones de 
edificios del estado.
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¿De qué entidades dependen? 
Dependemos directamente del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivivenda, Micivi, somos una unidad co-ejecutora.
¿Cuál es el motivo que los incentivó a pedir un rediseño de la 
imagen visual institucional?
Carecemos de una, es una necesidad. 
¿Qué es lo que pretende conseguir con la identidad gráfica? 
Llegar a todos los ciudadanos que desconocen las funciones de 
UCEE, ya que en gran mayoría, asumen que los proyectos edu-
cativos los realiza el Ministerio de Educación, tienen un poco de 
confusión con nuestra Unidad.
¿Cuál es su grupo objetivo, a quiénes les presentan resultados, 
quiénes tienen contacto con sus publicaciones?
Las publicaciones sobre nuestras intervenciones y aportaciones 
son únicamente publicadas en redes sociales y se presentan ante 
La Dirección de Comunicación Social del Despacho Superior del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Micivi.
¿Qué valores quieren transmitir, que emociones quieren proyectar 
con el nuevo diseño y a quiénes? 
El valor de hacer un cambio en la niñez del país, ya que al final, son 
ellos los beneficiados con cada proyecto escolar, así mismo a todo 
aquel individuo guatemalteco que necesita un espacio digno en el 
tema de salud. Actualmente estamos remozando centros de salud.  
Queremos proyectar los valores corporativos, la personalidad de 
la institución, la promesa, las características que la definen, cómo 
vemos y entendemos esta institución.
¿En qué color piensa cuando le hablan de la UCEE? 
Azul y celeste.
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¿Cuáles son las piezas habituales de comunicación (impresas y 
digitales) que utilizan? 
Principalmente, sólo digital, en redes sociales y la página web. Ade-
más, necesitaríamos: tarjetas de presentación, carpetas, sobres, 
cabeceras, papel de carta, y las presentaciones en PowerPoint, 
reportes, entre otros.
¿Qué políticas de comunicación tienen?  
Lineamientos de parte del Estado o el Ministerio de Educación 
en cuanto a procesos de comunicación: publicaciones, reportes, 
material impreso y otros.
Resumen de la historia de la institución y de los antecedentes de 
diseño visual:
La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, fue 
creada por medio del Acuerdo Gubernativo No. 20-83 de fecha 20 
de enero de 1983, como dependencia del Ministerio de Comuni-
caciones, producto de la unificación de las unidades ejecutoras: 
COCACE, CEEP Y PEMEN. Posteriormente, mediante el Acuerdo Gu-
bernativo No. 80-97, del 29 de enero de 1987, dicha dependencia es 
transformada en la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, 
UCEE, asignándole además de la responsabilidad de la construc-
ción de la infraestructura educativa, la de otras obras relativas a 
la asistencia social, seguridad interna, desarrollo urbano, cultura y 
otras actividades sectoriales que le corresponde atender al Minis-
terio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Micivi.
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Continuación encuesta 
validación 2, coevaluación con 
profesionales.
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Continuación encuesta 
validación 2, coevaluación con 
profesionales.
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Continuación encuesta 
validación 2, coevaluación con 
profesionales.
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Continuación encuesta 
validación 2, coevaluación con 
profesionales.
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Continuación encuesta 
validación 2, coevaluación con 
profesionales.







Hojas impresas con las 
propuestas gráficas, para 
realizar la evaluación.
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Encuesta impresa para la 
audiencia externa.
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Continuación de resultados 
obtenidos de la coevaluación 
con profesionales.
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Continuación de resultados 
obtenidos de la coevaluación 
con profesionales.
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Atentamente, hago de su conocimiento he realizado la revisión de estilo del 
proyecto de graduación Diseño de Identidad Gráfica para la Unidad de 
Construcción de Edificios del Estado, -UCEE-, de la estudiante Paula Johanna 
Garcia Soria de la Facultad de Arquitectura, carné universitario 200410558, 
previamente a conferírsele el título de Diseñadora Gráfica en el grado académico de 
Licenciada. 
 
Luego de las adecuaciones y correcciones que se consideraron pertinentes en 
el campo lingüístico, considero que el proyecto de graduación que se presenta cumple 
con la calidad técnica y científica requerida. 
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